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Jean-François Dominé
1 Toute personne désireuse de s’initier à la Seconde Guerre mondiale ou d’actualiser ses
connaissances sur cette question trouvera assurément réponse à ses interrogations dans
l’ouvrage du général (2s) Jean Delmas qui, non content d’être un spécialiste reconnu, se
révèle un remarquable pédagogue. Suivant l’ordre chronologique, de 1919 à 1945, le livre
comprend cinq partie : De la paix à la guerre (1919-1939), La guerre éclair allemande (1939-1941),
La guerre éclair japonaise (7 décembre 1941-mai 1942), Guerre d’usure et coups d’arrêts (mai 1942-
février 1943), La reconquête des territoires perdus (1943-1945).  Chacune d’elles est précédée
d’une introduction concise  et  divisée  en un nombre variable  de  chapitre  (de  trois  à
quatorze). Leur typographie est conçue pour faciliter la lecture : les titres des sous-parties
sont en gras et un intertitre annonce chaque paragraphe. Enfin, un court résumé clôt le
chapitre. En outre, afin de compléter les informations contenues dans le texte, quatre
rubriques figurent en marge. Signalées respectivement par une clé, un anneau de clés,
une serrure et un cadenas, « La petite histoire », « Pour en savoir plus », « Zoom » et « Le mot
savant »précisent un point technique, narrent une anecdote, croquent le portrait d’un
personnage  majeur  ou  mentionnent  un  ouvrage  de  référence  (ce  qui  peut  expliquer
l’absence de bibliographie en fin de volume).  Treize cartes et graphiques illustrent le
propos de l’auteur, le glossaire des abréviations, acronymes et sigles n’est pas oublié ; une
annexe  est  consacrée  aux  procès  des  criminels  de  guerre.  L’ouvrage  du  général  (2s)
Delmas offre une synthèse magistrale sur une période cruciale du XXe siècle. Il comporte
un grand nombre d’informations sur tous les aspects de la guerre, techniques, militaires
(terrestres, aériens, maritimes), diplomatiques, comme sur ses conséquences qui se font
encore sentir aujourd’hui.
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